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Surat Keputusan ini sesuai dengan peraturan Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudiarlhari terdapat
kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakaji4^erbaikan sebagaimana mestinya;
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dr. Roza Silvia. MCE
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MEMBACA:  Berita acara ujian Skripsi  Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas No.
1306/UN.16.2 WD l/PP/2019 tanggal  27 Februari  2019 bagi mahasiswa  a.n : Eka  Octazelvi
(BP.1510311060).
MENIMBANG   :  Bahwa untuk kelancara proses penyusunan skripsi mahasiswa, berita acara ujian skripsi tersebut diatas
perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
MENGINGAT    1   Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - pokok
Kepegawaian.
2Undang -undang No.20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Andalas;
6Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
PendidikanTinggi;
7Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015
tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri,  dan Pendirian, Perubahan,
Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas
Andalas;
9Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Ppfesi Dokter
Indonesia;
10Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
11Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 tahun 2016 tentang Peraturan Akademik;
12SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/lll/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang
Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
13Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2019 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2019;
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